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Telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1) jurusan / program studi Sistem Informasi

Pada hari :	……………………






         Dosen Pembimbing 1,				Dosen Pembimbing 2,
       








Skripsi ini kupersembahan untuk :


	Ayahanda dan ibundaku,  serta saudaraku yang tercinta yang hanya dengan Doanyalah skripsi ini dapat selesai.
	Buat semuanya dari pihak toko Victory cell yang telah memberikan waktu luangnya dalam memberikan data di Victory cell sampai orang-orang yang bersedia untuk ditanya dan memberikan jawabannya, saya mengucapkan terima kasih.
	Buat semua teman-temanku yang telah memberikan dukungannya padaku hingga terselesainya skripsi ini.











	Suatu pekerjaan takan pernah usai apabila kita tidak mencoba untuk memulainya.
	Kesabaran menolong dalam setiap pekerjaan.
	Dimana ada kemauan disitu ada jalan.













Sistem Informasi penjualan handphone di Toko victory cell lampung secara online ini pengembangannya difokuskan pada permasalahan web database dan web desain yang mempunyai tujuan agar informasi suatu produk lebih jelas dan daftar produk yang dimiliki atau dihasilkan diketahui oleh masyarakat luas yang ingin mengetahui informasi tersebut, sistem informasi ini juga memberikan informasi mengenai tatacara pemesanan produk handphone yang dilakukan secara online melalui internet.   
Dalam pembuatan Sistem informasi secara online ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor HTML dan coding program, Photoshop sebagai perangkat desain dan swish beserta image ready cs untuk membuat animasi, sedangkan interface yang menghubungkan antara halaman web dengan database adalah script PHP (Personal Home Page tools). Untuk media penyimpanan data menggunakan Mysql for Windows.
Dengan adanya  Sistem informasi penjualan handphone di toko Victory cell secara online ini  , maka segala informasi handphone yang ada di toko victory cell akan lebih diketahui oleh masyarakat luas, dengan begitu diharapkan dapat mempermudah kerja pihak manajemen dalam melakukan promosi toko/perusahaan mengenai produk handphone yang akan di jual. Dikarenakan sistem informasi ini juga   menampilkan tentang informasi tatacara pemesanan produk handphone yang disertakan form pemesanan untuk melakukan  transaksi pemesanan secara online maka diharapkan secara tidak langsung juga memberikan kemudahan bagi para pelanggan dan konsumen dalam melakukan pemesanan di toko Victory cell.


























Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat  dan karuniaNya yang dilimpahkan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul ”Sistem Informasi Penjualan Handphone Di Toko victory Cell Lampung Secara Online” tepat pada waktunya. Pembuatan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Sistem Informasi jenjang S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto. Msc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3.	Ibu L.N. Hananingrum, S. Si., M.T..,selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi (S1) Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Al Agus Subagyo , S,E, M, S,I., selaku Dosen Pembimbing Satu Skripsi yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
5.	Ibu Emy Susanti, S. Kom,  selaku Dosen Pembimbing Dua Skripsi yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
6.	Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta segenap karyawan dan karyawati di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.
Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan harapan.
Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Untuk itulah sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dimasa mendatang.
Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahun di bidang sistem informasi  pada khususnya dan di bidang komputer pada umumnya.
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